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Konservatüvar orkes­
trasının birinci konseri
Yukarıki serlevhaya bakıp da bu kü­
çük yazının ta., senebaşmdan artakaldığı- 
nı zannetmiyesiniz. Evet, marta yaklaşı­
yoruz, konser mevsimi dünyanın her ta­
rafında bitmek üzere. Fakat ne yaparsı­
nız ki bizim Konservatuar orkestrası faa­
liyetine ancak şimdi başlamış bulunuyor. 
Biz buna da şükretmekle mükellefiz, 
çünkü Konservatuar müessesesinin kış 
mevsiminde halka muntazam konserler 
vermesi Istanbulda henüz âdet olmamış­
tır.
îy i musiki dinlemeğe susamış halk, 
evvelki akşam Fransız tiyatrosunu doldur­
muştu. Orkestra azası sahnede yerlerini 
aldıktan sonra lâmbaların söndürüldüğü­
nü hayretle gördük. Bir filim mi seyrede­
cektik? Yoksa karşımızda opera mı oynı- 
yacaklardı. Beethoven’in konsertosunu 
partisiyon’dan takib etmek üzere beraber­
lerinde nota getirenler sukutu hayale uğ­
radılar. Biraz sonra şef Seyfeddm Asaf 
kürsüye çıktı. İlk parça olarak Kari Ma- 
ria von W eber’in Jubel Ouvertur’ünü 
dinledik. Galatasaray lisesi keman öğret­
meni, Konservatuar keman profesörü, 
Halk Opereti orkestra şefi ve İstanbullu 
çalgıcılar cemiyeti reisi olan Seyfeddin 
Asaf, bütün gayretlerine rağmen emri al­
tında hareket eden elli kişiyi ümid ettiği­
miz şekilde idare edemedi. Acaba bu or­
kestra geçen sene Cemal Reşidin meşhur 
piyanist Cortot’ya refakat ettirdiği temiz 
ve yetişmiş orkestra değil miydi? Bilhassa 
nefesli sazların eksikliği fazla kulağa ba­
tıyordu. Y aylı sazlar arasında da ahenk 
yoktu.
Programın en şayanı dikkat kısmını 
piyano profesörü Ferdi fon Ştatser’in çal­
dığı Beethoven’in do minör konsertosu 
teşkil ediyordu. Gene musikişinas, hari- 
kulâde tekniği ve anlayış kabiliyetile din­
leyicileri mestetti. Andante’deki derin fi­
kirleri durgun bir su. içindeki inci taneleri 
kadar temiz ve kendimize yakın bulduk. 
Son allegro’daki gamlar bütün berraklıği- 
le içimize işledi.
Mütevazı san’atkâr halkın coşkun al­
kışları karşısında birkaç defa sahneye çık­
mak mecburiyetinde kaldı. Kendisini bu­
rada hararetle tebrik ederken, Konserva­
tuar orkestrası hakkmdaki fikirlerimi ge­
lecek konsere saklamayı tercih ediyorum.
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